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Реферируемая диссертация посвящена комплекаюму сопоставительному 
исс.тк;дованию категориальной семанmки кuличесmенносrи и ее выражения 
грамматическими формами числа существнrелъных в современном русском и 
исnанаrом языках на материале лексических единиц наименований оде>IЩЬl и 
аксессуаров. Грамматические особенности парадигмы числа в испанском и 
русском языках и~ и в аспекrе сtруктурно-типолоmческих различий 
двух ЯЗЫJ([)В, и в аспекте rраммаmческой rемаmики. 
Сисrемно-сq>уктурные 'IИПОJЮrические исследования на материале двух или 
более JIЗЫJCOB ЯВJ1ЯЮТСЯ одJJИМ ю перспективных направлений в 1ЮI0ЛОП1Ческой и 
сопоставительной линrвистике и имеют болъшое праюическое значение дru1 
развиmя сравнительной ТИПОJЮrии языков. 
Аюуапьносп. иссмдоваюа1 обуС11ОВ11ена юrrересом к сопосrавитеm.ному 
изучению граммаmческих категорий разноструктурных языков, как в плане 
содержания, так и в плане выражения. Типолоmческая харакrерисппса 
количественнОС'ПI и средсm её выражения в испанском и русх:ком языках на 
матqжале лексико-семанmческой груrmы одежды и аксессуаров до Э10rо не 
проводилась. Сопосrавлеиие испанского и русского языков, имеющих как 
umолоrические сходства. так и существенные отличия. имеет принципиальное 
значеиие Д11J1 разрООаrки сопоставительной пmолоrии двух неблизкородсmенных 
языmв в струКIУржнр~ммалrческом и семаиrическом аспекrах. 
П~м двссерrациоиной рабсnы .явruпотся струюурно-оеt.tаmические, 
функциональные и ЛИН111Окультурные особенносm наименоваюdi О.Це)IЩЬI и 
аксессуаров в русском и испаиаrом Я3Ь1К3Х. 
Обыкrом данного иссл~ваннк ЯRЛЯЮТСЯ однос.оовные и составные 
наименования одежды и аксеосуаров (всего около 500 единиц), ювлечёяиые пугЬ.t 
сnлоunюй и репреэенnmmноА выборки из толковых, словообразовательных, 
тема111Ческих и куль1)'РОЛОпtЧесlСИХ сооварей русского и испаискоrо ЯЗЬIКОВ, 
сооварей иностранных слов, эmмолоmческих словарей, современных журналов 
моды, энцихлопtЩИЧееких изданий, текстов Инrернета. 
Цель ис:rмдоваНН11 - сопоставление формальной и Сt"Мантической 
струюуры юrгегории числа в русасом и испанском ~nыках, предсrавление 
оnредепснноrо фршмекrа юыковой 1G1р'П1НЬ1 мира, имаощеrо свюь с J13ЬП<О11ОЙ 
интерпретацией nОНЯ1ИЙНой катеrории количества, дnя чего щ:хwчжнимаетс.я 
попытка описания струюуры фующионаm.жн:еманпfЧескоrо rюля имеиноА 
количесmенносm на маrериале наименований прецмеrов одежды и аксессуаров в 
русаrом и испанском ЯЗЬП<аХ. В работе с:опоставляются ках способы выражения 
едииичнОСПt и множесmенносm, Т31С и круг значений конкреrиых форм 
сщинственноrо и множесrвенноrо числа. 
Для досmжеяия посrавлtЮЮА цели в работе ощхщеляются с111щующие 
основные задачи: 
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1) иссле.п.овап. выражения количесmенн0С1И в именах ках одну из nодсисrем 
функционально<емаН'IИческого паля кванnmmtВНОС'ПI и опиСЗТh ее 
ctpyкtypy в русском и испанском языках; 
2) п~ставить средсп~а выражения имеююй количесп~еин0С1И русскоrо и 
испанскоrо языков ках оовокуmюсп. ~енны:х семаmико­
фунюuюнальной о6uuюстью эле:менrов и оопоставип. rраммаrnческие 
способы выражения семанmки коJD1Чества в обоих языках; 
З) проанализировал. сходства и различия средсm выражения именной 
количесmенносm в русском и испанском языках, выявить tиполоrически 
значимые отличия и установИТh степень флекmвности и сюпепама 
числовых форм в обоих сопосrавляемых языках; 
4) исследова1ъ харакrер морфемных связей показателей числа с основой и 
о~е.JПIТЪ ooornou.ieниe ЗJТJDОlИнации и фузии в русском и испанском 
языках на материале наименований одежды и аксессуаров; 
5) провесm тематическую классификацию наименований одежды и 
аксессуаров, вьmолнитъ кОJПfЧественный и качесmенный анализ выделенных 
лексико-семанlИЧеских rpyпn в русском и испанском языках. 
Методоло1Ю1 ИСС11tдОва1DU1. Работа построена на основе концепции 
функциональной семанmки ЛА. Новикова, лексико-морфолоrической теории 
АА. Зализняка и В.В. ЛошmtНа и пmоооrичеасих трудов ИА. Мельчука. 
Методолоrнческоi оmовой иоследования послужили ра6о'1Ъ1 
А.В. Бондарко (1968, 1976, 1984, 1987, 1996. 2001), ИА. Бо.цуэна де Куртею (1963), 
Т.В. Булыrиной, АД. Шмепёва (1997), ОК. Васильевой-Шведе, Г .В. Сrепанова 
(1980), А. Вежбицкой (1999), В.С. Виноrрвдова, ИГ. Милоспавскоrо (1986), 
ВГ. Гака (1978), В.Н. ДеЮlсенко (2005), АА. Зализняка (1987, 2002), 
АМ. Иорданского (1956), Ю.Н. Караулова (191J4), Д. Каталана (1974), 
И.М. Кобозевой (2000), Е.В. КрааiльЮ1ковой (1989), М. Криадо де Валя (1957, 
1972), Э. Аларкоса Лёрача (1997), ИА. Мельчука (1978), А. Переза-Риохи (1978), 
В. Порциrа (1934), Й. Трира (1931), ФЛ Филина (1957), НМ. Фирсовой (2002), 
г.с. Щура (2007) и др. 
Методы иtt11rдoвaIOUL В ходе исследования применялись следующие 
общелингвиС'ПfЧесюtе и специальные меrоды: оопоставитеm.но-пmоооrический, 
опиаm:лъиый, ctpyJCIWНЬIЙ, метод компонеmноrо ана.mщ меrод КОМШJеJ(сноrо 
анализа эmмоооПtИ и семанппси слова в языке; элемен1Ы оппозкпtВНоrо, 
дисrрибуrивноrо анализа, меrод споошной выборки из соовареА ДJ111 ооставления 
карrоrеки примеров и др. Кроме того, использовались общенаучные методы: 
набтодение, оопоставление, эКаJqжменr, обобщение и др. 
Нa)'ЧlllUI 1ЮВ1DН8 данной диссертации эакnючаеrся в rом, 'ПО семантика 
кОJШчесп~енносm оопосrавляется не толыrо Jа1К rраммаtическое значение, 
выраженное оовокупностью rраммаrnчеасих форм. tIO и раосматривается ках 
функцнонально-<:е:маJПИЧеСК rюле. Языковое выражение числа прослеживается в 
аспекте соопюшения пюоеоооrических и rраымшических k3Теrорий с целью 
обьяснfЮ(Я распределения лексики по классам singularia и pluralia tantшn 
"?~~~Щ!~!!:В!В!!~~ мира. j:•; ";·, , ~ ~:;; ;·:\·" ~"~:°'i:°'.~ : : \: i :;\: ;'.l,~< h'11 ·;;· ," 
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Тmрепrчеасаи значимосrь диссертации заключаеrея в юм, Ч10 она можег 
оослужить основанием для дWIЪНейших теореmчесюtХ исследований в области 
соnоставительно-11fПОЛОmческой rраммаnпси и соtаюики. Данная работа можеr 
стать основой сопоставительно-'IИПолоrnческого оrmсания семаН'I100i JПОбой 
языковой катеrории и оовокупнОС'П{ qJe.дcm ее выражения с целью выявления 
национальной wецифИIG1 КЮ1Щоrо ю сопоставляемых языкuв. Диссертация 
оодержит ОIШсание категории l<ОЛИЧеСТВеННОСIИ и прсщлагает методику 
нс.следования функционирования грвмм:nической категории в рамках лексихо­
оемаmичес1«>й rруппы наименований одежды и аксессуаров. 
Практнчесюu1 значимосп. результатов ИССl!t'Дования определяется их 
миоrо1U18Новой дидактической и лексикографической ВОСiребоВ8ННОСIЪЮ; 
применением ~сrавленных в работе матqжалов в IC)'pcax J\acatЧeCk'OЙ 
семакrики, qJаВнительно-исrорическоrо, 1ИПо.ооrическоrо и оопоставителъноrо 
языкоонания, теореmческой и прикладной леК'СИХОI,,афии. М~периалъ~ 
иеслtЩования мoryr бьпъ 11ОЛСJНЬ1МИ в переводческой npшmure, которая требует 
коррек111оrо использования русских и испанских qJe.дcm вьq:mкения 
КОJD1Чесmенносm в текстах. а таюке моrут 6ыrь иаюльэованы в процессе 
пращцавания русс1«>го ЮЬ1ка кшt иностранного, wвременноrо pyCCkOro 1DЬ1К3, при 
написании учебников, лингвощщаюичеасих и линпюметодических поообий. 
Основные nОJJОЖеини, выносимые на защm:у: 
1. Унивqх:альная фиоософсхш1 катаuрия ко.личесrвеmюсп1 реализуется в 
семаmичеСJСОй системе юыков в виде функционалъно-семшпичеаrоrо паля 
кваиnmпивносm. 
2. Фуюсциоиа.льно- поле квшmmm~ВИОСIИ ВО МНО111Х ЯЗЫЮ1Х 
вкmочает в свой оосrав граммаrическую юпеrорию числа. 
з. В испанском и руоском язъпсах чиСJЮ J1ВЛЯетСЯ морфооопtчес1«>й 
словоизменительной юпеrорией. 
4. Формы числа являюrся флеК'IИВНо-аmrеmчеасими кшс в русском, так и в 
испанском языках, обладая в каждом ю 1ПtХ высокой степенью синrеrизма. 
s. С'IЫК морфемы числа с оаtовой в русском ЯЗЬ1JСе являею1 более фузионным, 
в испанском - ШТJIЮIИЮП1ПIНЬIМ. 
6. Различия в описании лексихо-rраммаrических разрядов обьяаоооrся 
специфиmй национальных rромма:mческих 1Р8дlfЦИЙ. 
7. Р-азличия лехсическоrо состава групп singularia и pluralia tantшn обьясняюrс11 
Э'ПIМОJЮГИей И исrорией ЯЗЫКОВОЙ нормы. 
8. Иаtанасий и pycaodi J1ЗЬ1JСН отражаюr сходные в ~ 
копичесmеиности J1ЗЫКОвые 1Сар1ИНЬl мира. 
О6ьекnuпюеrь и доаовервосп. основных 1JСШО1Кений в выводов 
обеспечиваеrся привлечением ~ениii нз философии, .ооrики, мaret&rD001 и 
друmх областей rуманкrарного и естесrвеннонаучноrо зиаиия, обширным 
корпуоом ~рудов по лингвисmке, применением комплексных методов 
иослсщования ЯЗЫkОВОГО материала и миоrочисленвыми ауrен111ЧНЬ1МИ 
исrочниками юыковоrо маrериала. 
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Апробаuия результатов исследования проводилась в форме докладов на 
Ме~~щународных научных конференциях: «Функциональная семаиrика, семиоmка 
знаковых сисrем и меrоды их изучения: I Новиковские чтения» (Москва, 5-6 
апреля, 2006); Межреrnональной научно-практической конференции с 
ме~~щународным учасrием: «АКiуальные проблемы научного знания в XXI веке» 
(Рубцовск, 8-9 июня, 2007), «Функциональная семантика языка, се."IИотика 
знаковых сисrем и методы их изучения: П Новиковскис 'ПСНИЯ» (Москва, 16-17 
апреля, 2009). Работа была обсуждена на ~ании кафедры общего и русского 
языкознания филологического факультета Российского университета дру-..кбы 
народов. 
Crpyкrypa работы Диссертация состокr из Введения, трёх глав, 
Заключения, Библиографии, Списка лексикоrрафичесЮ1Х источников, Списка 
источников примеров и трех приложений. По теме диссергационноrо исследования 
спубликовано 9 1..-тrей, в том числе l статья в журнале, рецензируемом ВАК. 
Основное содержание рабоп.1 
Во ВмдеtПIИ обосновывается выбор темы, её аюуалънОСIЪ и новизна, 
ощ:~целяется языковой мm-ериал и его источники, излагаются подходы к его 
описанию, приIЩИПы и методы анализа, теореrическая и практическая значимОСIЪ 
раб01ы, формулируются положения, выносимые на защИl)', цель и задачи 
исследования, его обьекr и предмет. 
В главе 1 <~е и J111Нmистические аспекrы количествеиностю> 
рассмmрено ~ставление категории 'ка'111Чество' в философии, оогике, 
матем~rrике, линrвисrике; выделены ядро и периферия данной категории, 
обоснованы её многоаспекrность и межцисциплинарность. Одновременно показана 
аюуалънОСIЪ функционалъно-сопосrавителъного подхода для изучения данной 
пробаемы, рассмотрены общая харакrериСIНка и способы выражения 
количесmенно...-m имён существительных. 
Логическая категория количества охвтываеr <<Наиболее общие, основные 
понJПИЯ и существенные о~еления обье!СI'а познания». Учение о количесrве 
разра&m.mалось Аристотелем, который ра:щелял «количеспю» на два 
самостоятельных вида - прерывное число и непрерывная величина [Аристотель 
1975: Т. l, 164-165), и немецким философом Г.В.Ф. Гегелем, согласно теории 
коrорого главную триаду бытия составляют «количесmо» вместе с «качесmом» и 
<<МероЙ>>. Содержание юrrегории количества изучалось не только в философии, но и 
в мirreмamкe, ооrике и линrвисrике. 
Языкове.д ИА Бодуэн де Курrенэ высказал идею о необходимости 
выяснения С001Ношения языкового и маrемаmческого количесmа: «вместе с 
!ФJIИЧесmенным матемаrическим МЬШ1J1ениеt.1 следует раа:маrривать и 
количесmенную сторону языкового МЬШl11ения>> [Бодуэн де Куртею 1963: 
312-313). Ученый выделял четыре вида чисrо матемаmческой количественности: 
прос1р11Нсmеиную, временную, числовую и ииrенснвную, уrверхщал, чrо 
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«исследоваrеm., интересующийся количественностью языкового МЬШIЛения, 
должен искать им языковые соотвеrствня». 
Б6льшая часrь языков мира имеет грамматическую катеrорию числа, 
каrорая вкmочаеr оппозицию ~исrвенного и множественного числа. Ряд языков 
наравне с единственным и множественным чисоом таюке въщеляеr двойственное и 
чюйственное чисоо. Cyщecmyer зависимосrь, определяющая наличие 
множественного числа в языке, где есть двойственное чисоо, двойственного - если 
есть чюйственное и т .д. 
Среди основных каrегориальн:ых значений имен существительных 
выделяются едшшчность (один предмеr) и множ:ественность (больше, чем один 
предмеr). В языках, где каrегория числа облздаеr двойсmеннымfrройственным 
числоы, ~er вьщеJlЯТh кшеrориальное значение дваичности /троичности. 
Существительное можеr имеrъ значение собирательного множ:ества, 
выражаемого посредством соовообразоваrелъных суффиксов или лексическою 
значения. Существукл языки, в которых не въщеляют граммагичсской кшеrории 
числа, но коrорые имекл лексические или специфические rрамма1ИЧеские 
q>е,дС'Пlа выражения значения множ:ественности. Таким образом, юrreiupия 
граммаmческого числа не являеrся универсальной. 
С точки зрения прmивопоставления называемых прсщмеюв по 
едшшчностиlмнож:ественности существительные русского языка делятся на 
исчш:ляемые: дам - дама, рубашка - рубашки. брюки, кенгуру, пальто, сани, и 
неисЧ1JС.1/ЯеМЬU! - вещесmенны:е: дрова. металл, молоко, сливки, собирm:елъные: 
бе.льё, обувь, студенчество, деньги, абстракmые: красота, хлоrюты, собстве:нные 
наименования:: Тамбов, Сочи, у которых число не являеrся свойСПIОМ объекrов, а 
характеризуеr только словоформы. СущеС'rвителъные мoryr разrшчmъся по 
семантике форм морфологическоrо числа, образуя различные кпассы: 1) формы 
единственного и множесmенного числа не различаются по лексическому 
значению: стол - столы, фуrrЮалка - футfюпки, 2) формы единственного и 
множесmенноrо числа по значению не совпадают: вwto- вшш, вода-воды, масло 
- масла; 3) оmлечённые существиrелъные, коrорые во множественном числе 
называюr проявления различных качеств: красота красОты, 
4) существительные singularia tannun: жар, земляника, об)юь, одежда, скука, 
студенчество; 5) pluralia tannun: брюки, недра, шорты. Семанmка 
морфологического числа можеr быть прtЩставлена основным и вторичным 
значением. 
В большинстве современных язьпrов кшегориальное значение формы 
множественного числа имен существиrельных представляеr собой значение 
р~ццелительиой, или ДИС'IрИбуmвной множественносm и значение формы 
собирательного множесmа, то есть значение «собир~пельн0С1Ю>. Одним из 
соособов выражения указанного значения является форма множественного числа, 
однако оно можеr быть выражено и формой единственного числа име11 
существительных и особыми rраммшическими формами имен существительных, 
например: тряпко-mрнпки-тряпьё и друmе. 
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Количественность в языке рассматриваеrся как функционалъно­
семанmческое поле, предсгавляющее собой группировку разноуровневых средств 
ЯЗЫЮI, которые обыщиняются и wаимодействуюr на основе кванnrrативных 
функций. При этом в исследовании важную роль сыграл «системно­
и~пегрирующий принцип», выдвинуrый А.В. Бондарко [Бондарко 1984) и 
развmый в трудах ЛА. Новикова [Новиков 2001) и В.Н. Денисенко (Денисеико 
2005). 
Количество, количествеииость и rрамматическая категория числа 
·~J'OAOl'Ntl 
~оаа мам C'080ICYllNOCJЬ, ~до 10 
чносео11ОП1• 
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•11ммrмсnt•а 
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В русском языке функционально-семаmическое поле количественности 
являеrся полем ПОJПЩентрическоrо типа и базируется на rраммаrической 
катеrории числа в первую очередь имён сущесmительных, а также на именах 
числительных, «количественно-именных сочетаниях. адьекm:вных и 
адвербиальных показателях квантитаmвных опюшений». 
На основе ряда семаmических оппозиций: 'определённость 
неопределённость', ·~ множесmеmюсть', 'исчисляемость 
измеряемость', 'дробность - целоспюсть', 'дискреnюсrь - собирательность' и 
'объективность - субьекmвность' - вьщеляюrся слецующие микрополя: 
·~чность', 'дробная величина', 'ощх:делённо-дискреnюе множество', 
'определённо-собираrелыюе множество', 'неопределёmюе множество', 
'неопределённая величина' 'неопределённо-большое множество', 'неопредеШ!нно­
болъшая величина', 'неопределённо-малое множество', 'неопределённо-малая 
величина'. Данные поля и микрополя являются сложной системой именных 
количествеиных значений, кurорые ~ставлены системой разноуровневых 
средсrв их выражения. 
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В главе П «Проблема rраммаmчеаrой семаш111СИ КОJIИЧесrвенностн в 
истории русского и испажкоrо 1DЬпrозиания>> прсщсrавлена история 
иссл~ования количественносm в русском и испанском языкознании, описьшаюгся 
разноуровневые ~С'Пlа выражения именной количественносm, выявляются их 
сходС'Пlа и различия в семаmическом и формальном аспектах. Анализируется их 
функционирование в различных текстах. 
Категория числа даже в одном языке может иметь несколько осмыслеиий, 
т.е. вкmочать несколько семантических оrmознций: 
• один- не одни 
• один - несколько/много 
• ОДИН-ТОЛЬКО ОДИН 
• не один/несколько - мноrо/несколыrо. 
Проблема rраммmической юrrегории количесmа остается дискуссионной в 
теореmческой граммшике русского языка. Доминируют КО1Щелции АА Зализняка 
[Зализняк 2002), А.В. Бшщарко [Бомдарко 1984], В.В. Лошmmа [Лопапm 2003). 
Фундаменrальным и~ованием языкового выражения юrrеrории 
количесп~енности является работа «Теория фующиональной граммаrики: 
качествеююсть, количественносты> под ~ей А.В. Бондарко. 
В испанской языко~еаrой ~и отсутсmуюr тeopernчecIOfc труды, 
посвященные общим исследованиям категории ко.личественносm имен 
существительных, однако есп. отдельные рабты. В часmоспs, Хосе Ману.элъ 
Блэкуа пишет, что каrегория числа представлена классом морфем, служащих для 
грамматического оформления имен t.;ществителънъ~х и прилалпельных; 
исслсщуются формы и парццшмы. 
Идея наращения количества появляется в нарицательных существиrельных 
со значением «больше чем одню> н у собирательных существительных. Нарsщу с 
этим есп. существиrельные, имеющие только одну форму числа - singularia 1antum, 
которые не моrут иметь значение множественного числа в своем основном 
лексическом значении (bondad- 'доброта', avaricia- 'жадность', pereza- 'лень')­
и вьщеrrяет таJС называемое мно:ж:ественное не Wiформативное число, которое не 
несет информации, служкr для расширения словаря или используется как 
сrилисmческий прием (gettio- 'rолпа', aшiitorio - 'аудиrория (слушаrели) ', genJe 
- 'люди', turha - толпа (орава)', mш:hedumЬre - 'сборище (скоrтение)'. Эrи 
существительные не образуют формы множесmенноrо числа и имаот 
промежуrочное точное значение между множесmенным не информативным 
числом и множесmенным клаа::а (auditoriaJ- 'слушаrели',gепtеs- 'JПОДИ', tиrhm­
'ТOJПIЫ', muchedшnhres- 'сборища' - инфаmческое использование формы числа. 
Оrсутствие количественной информации наблюдаеrо~ при использовании 
морфемы множественного числа для образования нового сущесmительного от 
имени прилагательного или наречия (larga - 'долгая' -+ dar largm - 'медrnnъ, 
тянуrь с чем-либо'; от наречия: Ьiеп - 'хороnю'--+ hienes - 'имущество', q/Uera -
'снаружи'-+ qfueras - 'окреспюсm', alrededor - 'вокруг'--+ alrededores -
'окресnюсти', denJro- 'внуrри' --+ adentros- 'внуrреННОСIИ'). 
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Во фразеоооmзнрованных конСiруКЦЮIХ наречного характера показатель 
множесrвенноrо чиспа яв.ляекя не информ~rrивным, а формообразующим. У 
большинсmа зmх образований нет (ЩИ}lсmенноrо чиспа. Такие формы 
множественноrо числа, например: pechos - 'грудь' и tiempos - 'времена', можно 
объяснить исrорически, они произошли or лаmнских спов tempus, pectus. Есrъ 
случаи неправильного соглаоования: а ojos vistas - 'у всех на глазах (очевидно)', 
а pies jun/il/as - 'твердо, беюrоворочно'. 
По мнению К. де Валя, система катеrории числа в испаис!GIХ 
существительных, основанная на оrmозиции единС'Пlенноrо и множественноrо 
числа, более реrулярна и постоянна, чем сисrема юпеrории рода. Значимой ее 
харакrерисmкой является существование ocnmroв двойсrвенноrо числа (padres -
'родители', hermшюs - 'брmъя и сесtры'). В отличие от осrалъных романских 
языков, в испанском языке не существуеr собир~rrелыюе чистю как система, но есть 
существительные, которые имеют только форму множественноrо числа (viveres -
'продоволъсmие', comestih/es - 'проду1С1Ъ1 питания, продоволъсmие'), сложные 
спова, сосrоящие ю двух симметричных элемеmов (gafas - 'очки', esposas -
'наручники', tijeras - 'ножницы') и существительные, не меняющие флексий при 
указании на чиспо, которое въ..rражается при помощи определяющих стюв (Los 
Martinez, Los Slrnchez (фамилии)). 
Наконец, А Лёрач mмечает, что существительные обычно представлены 
оппозицией чиспа - стювоизменителъной юпеrорией, которая выражается формами 
единсrвенноrо ( единнчнОС1Ъ предметов одноrо класса) и множесmенноrо числа 
(несколько предметов тоrо же самоrо класса), что сосrпюсится с s или es в конце 
CJIOвa в форме множественноrо числа (gato - 'кот', gatos - 'коты') или с 
изменением щmtкля (/а tesis- 'тезис', Jas tesis- 'тезисы'). 
Юrrегория числа в испанском и русском языках выражена двумя формами: 
формой единС'Пlенноrо числа и формой множественноrо числа. В иrоанском языке 
морфема множествеmюrо числа выражена, главным образом, тремя алJЮМорфами: 
~. -es, -е, а в русском языке морфема множественноrо числа выражена 
значительно б6льшим количеством алломорфов: -и, -w, -а, -11, -е и другие. В 
русском языке морфема множественноrо числа предстает в виде rраммаmческоrо 
варианта (морфема именителыюrо падежа множе.сrвенноrо числа выражаеrся не 
только алломорфом -и в сrюве ябщж -и, но и алломорфом -а в слове город - а), в 
иrоанском языке - в виде фонетическоrо вариаmа (морфема множествеююrо 
числа выражена, главным образом, тремя алломорфами: ~. -es, -t1, которые 
обусловлены фонетической позицией - качеством исхода основы: mesa - 'сrол' / 
mesas - 'r:roлы',jlor- 'цветок' / jlores - 'цвеIЫ', ( el) martes - 'вторник' / (/os) martes 
- 'вторники'). 
В исданском и русском языках среди всех алломорфов ~ 
множесmенноrо числа присутствует алломорф -в. В обоих ЯЗЬООIХ наличествует 
нейrрализации форм числа: 1) неизменяемые сущесrвиrелъные: в русском языке 
(кшю, жюри. пальто), в иrоанском языке (Ьrindis - 'тосr', fenix - 'финиковая 
пальыа', t{Jrax - 'грудная клетка'); 2) соова plшalia tantum: в русском языке (весы, 
ворота, грабли). в испана«>м языке (tenezaf- 'клещи', ondas- 'ноаmки', Ьridas-
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'поводья'); 3) слова singularia tantum: в русском языке (мёд, молоко, свёкла), в 
испанском языке (este - 'восток', oeste - 'запад', salud - 'здоровье'); 
4) собиршелъные существительные с ко.личесmенным значением в форме 
единсrвенноrо числа: в русском языке (детвора, крестьянство, листва), в 
испанском языке (grupo - 'flJYППa', ejercito - 'войско', clero - 'духовенство', 
muchedшnhre - 'толпа'). 
В отдельных случаях семантика имен существительных singularia tantшn и 
pluralia tantшn в русском и испанском Я"Jыках совпадает. О~меm:м совпадения 
формы и значения испанских и русских словоформ: 
singularia tantum 
1) вещественные существительные: золото - oro, молоко - leche, медь -
соЬrе, мясо - came, шерсть -/апи, 
2) собирательные существительные: детвора - chiquierfa, крестьянство -
campesinodo, листва-folloje, белье- ropa; 
3) сущесmительные с О'ffiЛеченным значением: здоровье -salud, ненавш:ть -
odio, дООрота - hondad. тоска - tristeza, 
pluralia tantum 
1) названия щхщмеrов, сосrоящих из двух или нескольких частей: 
плоскогубцы- alicates, (Маl - gafas, наручники - esposas, кш~ьсоны - calzoncillo.r, 
2) названия множествtю1ых совокупност!: алименты - alimentos, всходы -
brotes, шдержки- expensar:, 
3) названия веществ, м~периалов, кушаний, а также остэ:rков и ообросов 
каких-нибудь вещесm и маrериалов: боеприпасы - pertrechos, осколки - aificos, 
onunкu - serraduras, помои - lavazas:, 
4) названия дейсrвий, процессов, сосrояний: бега - carreras, выборы -
e/ecciones, хлопоты - gestiones-, 
5) названия оорезков времени: канwсулы -vacaciones; 
6) названия обрядов и праздников: святки-pascuas, похороны -jimerales. 
В остальных случаях испанский и русский я3ЫIСИ по-разному ~сrавляют 
СТJ'УК1УРУ о~елеlПIЫХ предметов ИJDt дейсrвнй - в качесrве нелиасретной массы 
или совокупносrи действий (pluralia tantum), - в качесmе целоспюго несчитаемого 
о6ьекrа (singularia tantwn) или в качесmе обычного счиrаемого п~ета (имена 
сущесrвительные с потюй нормальной словоизменительной парадиrмой числа). 
Такие различия rраммаmческих форм показываюr несовпадение внуrренней 
формы языков. 
Вот некоторые примеры несовпадения испанского и русского языков в 
обозначении КDЛИЧественносm: 
siogularia tantum 
1) собираrельны:е существиrельные: вороньi!- Ьandada de cuervos; 
plundia tantum 
1) названия щхщмеrов, СОСГОJ11ЦИХ из JI!Jyx или несколыmх частей: весы -
Ьа/апzа, ворота-puer1a, часы - reloj; 
2) названия множествеННЪ1Х совокупност!: деньги - dinero, дебри - espesura, 
fmtos - летопись, anales -:хроника; 
ll 
3) названия веществ, материаоов, кушаний, а также остатков и оrоросов 
каких-нибудь вещесm и магериалов: белила - а/Ьауа/dе, дрова - leiia, сливки -
crema. Эm слова составляют особую rpyrmy в разряде вещесmеиных 
сущесmительных; 
4) названия меспюсm или места: заnятки - trasera, в головах - а /а саЬесеrа. 
задворки-patio trasern; 
5) названия дейсmий, процессов, состояний: по6аи - paliza, mientes -
воо6раж,ение, cellcu - ревность; 
6) названия оrрезков времени: сумерки - crepйsculo, будни - dias de trahajo, 
сутки- veinticuatro horas; 
7) названия обрядов и праздников: крестины - Ьautismo, именины - dia 
onomdstico, nupcias - бракосочетание, данная rруппа ВКJIЮчаеr семы дейсmия и 
времени. 
Необходимо mмеmть, что в русском язьпсе слова singularia tantшn 
группируются по трем крупным классам, а классифИI<аЦИЯ pluгalia tantшn является 
более дробной: она о~еляеrся как общими признаками, такими как «дейсrвия, 
процессы и состояния» и «множественные совокупноспш, так и узкими, 
применимыми к малому количеству слов, признаками., такими как «оrрезки 
времени» и «бьповыеобр~щь1». 
Испанская академическая грамматика [EsЬozo 1973] Cnpa!!(WIRВO 
рассмmривает значение множественного числа как соотвеrствующее формуле 
а+ ... + а, и указыва~r, что некоторые слова, имеющие форму pluraiia tantшn, не 
обладают значением, сооп~етсrвующем этой формуле, такими словами ЯВЛЯЮТСS! 
существительные mпа: 
1) gafas, lentes, esposas, prism/Jticos, calzonci//os, impertinentes, alk:aJes 
называющие парные ~еп.r, 
2) aguas, nieves, aceros, arenas называющие большие маса.1 вещесm. 
Другие существ1пельные имеют форму rолько singularia tantшn, поскольку 
их значение не можеr соответсrвовать формуле а + ... + а, такими словами являюrся 
существительные mпа: 
1) абстршсrные: salud, orgu//o, odio, piuUco, Ьondad, tristeza. hermosura, 
somnolencia, 
2) вещественные: sangre, tinJa, leche, mkl, manJequi//a, соЬrе, porcelana, 1апа, 
саrпе, torciope/o, ого; 
3) собираrельные: ejercito, chiqui//eria, fo//aje, ropa, zanahoria, cшnpesinodo и 
др. 
Итак, асимм~ия ~раммаrnческоrо знака закточаеrся в сл~щем: если в 
русской rраммаrnке выделяются 10 (3 singularia tantшn и 7 pluralia tanШm) 
семаmических классов имен существительных [Русская rраммаrnка 1980], то в 
испанской rраммэ:mке - rолько 5 (2 pluralia tantшn и 3 singularia tantшn) [F.sЬozo 
1973]. Не~рудно замеппъ, что выделе1mые классы в испанском и русском языках 
не оовпадают, т.к. испанская rраммаrш<а более широко тракrуеr ЮJаСС 
сущесrвитеm.ных, называющих больUП1е массы вещесm. 
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В главе ПJ <<Сема1Пика КОJJИЧесrвешшсm в лекtНЧеаrой rpyrme 
«Одехща и аксессуары» в русском и испанском изыюu» представлено описание 
грамма'ПfЧеской категории числа имён "')'!Цествителъных, обозначающих ПрtЩМеJЪI 
одежды и аксессуары; вьщелены лексико-тематические rруШIЫ наименований 
одежды и аксессуаров в русском и испанском языках, а также способы выражения 
количественности у существительных singularia и pluralia tanwm; демонстрируегся 
лексикализация форм и нейтрализация значения числа; дана ИС'Юрико­
эmмолоntческая харакгерисmка лекаоон:еманпrческой rруппы «Наименования 
оде~~щы и аксессуаров» в русском и испанском языках. 
В обоих языках формы числа реrулируются флексией, поэтому катеrория 
числа являегся словоизменительной, которая представлена оппозицией: 
единственное и множествеинuе число. Наряду с этим С-jЩествуют имена 
существительные с дефектной парадиIМой - singularia tanwm и pluralia tantum. 
Списхж примеров наименований одехщь1 и аксессуаров в иа~анском и 
русском языках, имеющих обе формы числа, чrо является ядром поля 
количественности, представлен в Таблицах 1, 2, 3, 4. 
Таблица 1. 
Детска11 одежда и аксессуары - La гора de niilo у los accesoгios 
едиис:твtииое (!IИUствеииое множественное миожес:твеиное 
число число число число 
дождевик el imoenneaЬ\e дождевики los imoermeaЫes 
домашний 
el mono домашние los monos комбинезон комбинезоны 
комбинезон el buzo комбинезоны los buzos 
конверт ДЛJ1 la toalla con КОнверlЪI д.'111 las toallas con 
КУП8НИJ1 CЩ)Uch6n l<VПЗНИJI canuch6n 
КОС'IЮМ дJJJI сна el oelele коспомы ДЛJ1 сна los peleles 
летний коспом laranita леп~ие коспомы las ranitas 
передник el delantal пеоедники los delantales 
ПОдгVЗНИК eloel\fll ПОПIV'tННКН los oel\ales 
оюкзак lamochila оююаки lasmochilas 
СЛЮЮIВЧИК el ЬаЬеrо СJIЮЮIВЧНКИ los bahcros 
Фvrболка lacamiseta сЬvrболки las camisetas 
mandt labufзnda пiаNЬы las bufandas 
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Та6лица2. 
Мужскак одежда- La ropa de caballero 
tдивствеииое tдBRC111tHHoe мвоа:ествснное множественное 
число число ЧИСЛО число 
бабочка la pajarita бабочки las oaiaritas 
безрукавка е\ chaleco de punto безрукавки los chalecos de punto 
raJJCiyК la corЬata Г8ЛС'IУКИ las coroow 
дУбленка lazamaпa пvбленки las zamaпas 
жилет с1 chaleco жилеп.~ los chalecos 
кvиrка \а casadora КVDТКИ las casadoras 
К}171'КJ1 latrenca курrки las trencas 
майка lacamiseta майки las camisetas 
пиджак lachaoueta пиджаки las chaquetas 
плащ el impeпneaЫe плащи los imDCПneaЬ\es 
свкrер lasudadera cвirrepa las sudaderas 
сорочка (рубашка) lacamisa сорочки (рубашки) las camisas 
ШСDСТJIНОЙ жакет el cardi2811 шерсnшые жакеn.~. los cardiganes 
Та6лицаЗ. 
ЖeнclaUI одежда- La ropa de seiiora 
tдИВС111еииое tдHllC111tHHot множественное мuожеС111енuое 
число число ЧHCllO число 
блvзка JaЫusa блvзки las Ыusas 
бlОС'IТllЛЬтеD el suietador бюспальтеоы los sujetadores 
l'DlllJ,НJI la faia con sosten mации las faias con sosten 
комбннац11J1 la comЬinacioo комбинации las combinaciones 
коосет el corsc КОDССТЫ los corses 
мини-юбка la minifalda мини-юбки las minifaldas 
накидка lacapa накидки las canas 
М1ПЪе el vestido ПЛап.JI los vestidos 
пояс ДШ1 подвязок el liiruero пояса ДШ1 ПОДВЯЗОК los li~eros 
ТVЯЯУJI laШnica туники las ttinicas 
халат labata халаты las batas 
эластнчныА пояс la faja эластичные пояса las faias 
юбка la falda юбки las faldas 
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Таблица4. 
Аксессуары - Los accesorios 
единственное единственное множественное множественное 
ЧНt.110 ЧНt.110 ЧНС.110 ЧНt.110 
бейсболка \agorra бейсбол кн las gorras 
браслет \а pulsera браслеп.~ las pulseras 
брошь el broche боошн los broches 
булавка дrlJI rалсrука el alfiter de corЬata булавки д1U1 los а1 fileres de 
rалстуха corbata 
бvмажннк el Ьilletero бумажники los Ьilleteros 
застежка laoinza засrежки las pinzas 
кейс el maletin кейсы los maletines 
ключница el llavero ключницы los llaveros 
кошелек el monedero кошельки los monederos 
кулон el colgante кулоны los col11:antes 
медальон el medall6n медальоны los medallones 
очечник \а funda de gafas очечники las fundas de e:afas 
перстею. !а sortija перстни las sortiias 
платок (носовой) el paf\uelo платки (носовые) Jos oanuelos 
портфель el maletln портфели los maletines 
поотсЬель \а cartera портфели las carteras 
оемень cl cintur6n ремни los cinturones 
сvмка el Ьolso сумки los Ьolsos 
тоость el bast6n тоосm los Ьastones 
трубчатый браслет el brazalcte tubular трубчатые браслеты los brazaletes 
tubulares 
цепочка lacadena цепочки las cadenas 
В Таблице 5 даны примеры наименования одежды и аксессуаров в 
испанском и русском языках, имеющие только форму единственного числа -
singularia tantum. 
Таблица5. 
НаименнанШI одежды singularia tantum 
испанский язык 
la lenceria 
Ьisuteria 
el vestuario 
calzado 
вань/ветошъ 
В отличие от слов singularia tantum, существительные pluralia tantum не 
имеют грамматических форм другого числа даже как потенциальных, это 
абсолютные существительные одного числа (табл. 6, 7). 
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Таблица 6. 
Наименоtsания одежды и аксессуаров pluralia tantum 
русский ЯЗЬ/К испанский язык 
беомvды los Ьennudas 
боид;жи los Ьombachos 
велотрусы los pantalones elziicos 
джинсы los vaqueros 
Ю1Лы:окы los calzoncillos largos 
КОЛГО'IЮt las rnedias 
лосины las mallas 
очки las e:afas 
ПQl{l'llЖКИ los tirantes elllsticos 
mvcы los calzoncillos 
Таблица 7. 
Множес1Мент1е части предметов одежды (для декора) 
DVССКИЙ .llЗЫК испанский язык 
застежки los corchctes 
каnманы \os lюlsillos 
КНОПJ[И \os corchetes 
косточки (корсета) los aros 
крючки (дм los aЬotonadores 
застеrиваIО1.11 пvго11и11\ 
молнии las cremalleras 
петли losoialos 
пvrовицы los lюtones 
швы las costuras 
Таблицы наглядно демонстрируют, что среди наименований одежды и 
аксессуаров в русском и испанском языках есть слова, формы числа которых 
совпадают в испанском и русском языках, но есrь слова, формы числа 
которых различаются в сопоставляемых языках. 
Так, в русском языке слово зонт имееr две формы числа: единственное 
число зонт - множественное число зонты. В испанском языке значение 
слова зонт единственного числа представлено четырьмя лексемами (ед.ч.), 
две из которых обладают показателем множественного числа (-s), в том 
числе и при обозначении единичного предмета: paraguas (para (от) + agua 
(вода) + -s (показатель мн.ч.)) - зонт (от доЖдЯ), quitaguas (quitar 
(прекращать)+ agua (вода)+ -s (показатель мн.ч.))- зонт (от дождя), parasol 
(para (от)+ so\ (солнце))-зонт (от сотща), quitasol (quitar (прекращать)+ sol 
(солнце))- зонт (от солнца). 
Еще одним ярким примером ЯWIЯется слово часы - «прибор, механизм, 
служащий для определения измерения времени в пределах сутою>. В 
русском языке это слово относится к группе слов pluralia tantum и имеет 
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форму только множественного числа, в испанском языке слово re/oj -
11часы;; имеет форму единственного и множественного числа: е/ re/oj «часы» 
- los relojes «часы». Например, в книге «Истории одной смерти, о которой 
все знали заранее» Жиля Висенте встречаем употребление слова е/ re/oj в 
форме единственного числа: «En la mesa de noche е/ reloj de pulsera de 
Santiago Nasar marcaba las 6.58» - Наручные часы Сантьяго Насара на 
тумбочке у кровати показывали 6.58. В рассказе «Чувство ответственности 
или будильник с коричневым звонком» испанского писателя Камило Хосе 
Села находим употребление слова /os re/ojes «часы» в форме 
множественного числа: «SaЬido es, aunque nunca viene mal repetirlo, que Ios 
relojeros no distinguen, sino despues de haЬer estudiado mucho, el sexo de /os 
re/ojes» - Известно, хотя никогда не мешает это повторить, что часовщики 
различают пол часов, только предварительно тщательно изучив их. 
Таким образом, формы числа имен существительных демонстрируют 
специфику языковых средств испанского и русского языков, образного 
восприятия человеком реального мира, а также различия в языковой картине 
мира, т.е. в языковом отображении некоторых предметов как целостных 
(недискретных) или дискретных. 
Существует два важнейших проявления числовой дефектности: 
1) формальной или морфологической, и 2) функциональной или 
семантической. Морфологическая дефектность характеризуется отсутствием 
грамматических форм с флексиями единственного или множественного 
числа в парадигме имени существительного (табл. 8). 
падеж 
и. 
Р. 
л. 
в. 
т. 
п. 
Таблица В. 
МорфологичесКШl дефекпшость слоt1 singularia tantum 
и pluralia tantum 
слова с: дrd!епиой парадигмой 
singularia tantum pluralia tantum 
единственное число множественное число 
белье брюки 
белья брюк 
белью брюкам 
белье бnюки 
бельем боюками 
белье боюках 
Функциональная дефектность характеризуется тем, что семантика 
имени «Х>) «не допускает сочетания смыслов «один Х>> или «несколько Х>>». 
Так, существительное бельё является семантически дефектным, а слово 
брюки обладает обоими значениями, например: одни брюки - нt:сколько 
брюк, которые почти во всех падежах передаются омонимичными формами с 
флексиями множественного числа. Следовательно, парадигма имени 
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существительного брюки является семантически (функционально) полной. 
Аналогичной является парадигма «несклоняемых» имен существительных, 
которая заполнена внешне омонимичными формами (табл. 9). 
Таблица 9. 
Семантически полная парадшма существительного брюки и 
несклоняемого имени пальто [по А.А. Зализняку 2002: 29]) 
пада: «ОДНИХ» «NeC:ICOJIЬICO XJt коднн Х>) «NeC:ICOJJЬICO Х>) 
и. брюки брюк пат.то пал~. то 
Р. брюк брюк пальто пальто 
д. брюкам брюкам пальто пальто 
в. брюки брюк пальто пальто 
т. брюками брюками пальто пальто 
п. брюках брюках пальто пальто 
Числовая парадигма имен существительных обноски/лохмотья 
является функционально дефекnюй. Оrличие парадигмы имен 
существительных обноски/лохмотья от парадигмы слова бельi! состоит в 
том, чrо она содержит только формы множественного числа (табл. 10). 
ТаблицаlО. 
Функционально дефектные парадиzмw имен сущестt1ительных 
бельё и обноски/лохмотья 
«Х»(фориы 
падеж сдинс:таеиноrо «Х» (+ориы инОЖ«Т&снноrо чис:ла) 
чнс:ла) 
и. белье обиоски/лохмоп.а 
Р. белы~ обносков/лохмотьев 
д белью обносхам/ЛОХМОТЬIМ 
в. белье обноски/лохм01Ьа 
т. бельем обносками/лохмОТЬJIМН 
п. бел~.е обносках/лохмоп.ях 
Сематическая, или функциональная полнота и дефекпюсrъ парадюмы 
зависиr or колнчесmешюrо значения чисоовых форм. Дейсmиrелъно, такие имена 
существительные, как бельё или о6носки/лахмотья обозначают «~, не 
подлежащие счеrу>> [Гра.w.1:nпка 1980, т.1.) и называются несчеmыми. или 
ненсчистrемыми. Такие существительные, как бркжи КlDf папьто именуются 
счеmыми, или исчисляемыми. 
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Следовательно, граммаmческая категория числа должна распросrраюпъся 
не только на исчисляемые имена существительные, но и на неисчисляемые 
singularia tantum и pluralia tantum. 
Среди существительных, обозначающих предмеrъ1 одежды и аксессуаров, 
встречаются как исконно-русские лексические единицы, так и заимспюванные 
слова. Значительная часть наименований одежды в русском языке по своему 
эТИМОJЮrическому сосrаву являются заимС'JllОваниями французского, немецкого, 
итальянского греческого, польского, rummcкoгo, оорских языков. 
ИсrорИКО-ЭПIМОЛОГИЧеская характеристика лег «Наименования одежды и 
аксессуаров» в испанском языке показывает, <rm среди существительных, 
обозначающих предмеrъ1 одежды и аксессуары, ВСiрСЧаются как исконно 
испанские лексические единицы, так и заимспюванные слова из языков 
иберийских племен, баскского, кельтского, арабского, французского, 
провансальского, германских, индейских языков. 
Для множесmа лексических едиmщ указанной лег в русском и испанском 
языках на основании экстралинrвисmческих признаков можно выделюъ классы по 
следующим признакам: 1) гендерный признак одежды и аксессуаров (мужская и 
женская, по:щнее унш:екс), 2) возраспюй признак (детская, молодежная, для 
среднего возраста. для СтаршЕго возраста), 3) споооб изrотовления (швейные и 
трико1111ZЖНые), 4) сезон, для которого предназначена одежда и аксессуары 
(летняя, зимняя, демисезонная и внесезонная), 5) функция назначения и 
использования в определенной сфере деятельности (бытовая, спортивная, 
производственная, зрелищная, форменная), 6) стиль одежды (стиль: 
а) классический, б) стиль элегшmюс1Я, в) традиционный, r) спорmвный 
(естественный), д) ромакrический, е) фолъююрный (эmический) и ж) авангардный 
(экстраваганrnый)), 7) характер кроя (драпированная, накладная, распашная и 
кроеная одежда) 8) часть те113, на которую надевается одежда или аксессуар: 
(а) одежда, надеваемая на голову, т.е. головные уборы; Ь) одежда, надеваемая на 
туловище и rтечи или rтечевая; с) одежда, надеваемая rолъко на туловище, так 
называемая - наrрудная; d) одежда, надеваемая на шею; е) одежда, надеваемая на 
руки; f) одежда, которая крепигся на поясе или поясная; g) одежда, надеваемая на 
ноги; и j) обувь). 
Исследуемый тем~rmческий класс совпадает по своей структуре с родо­
видовой классификацией наименований предметов одежды и аксессуаров. Это 
обусловлено тем, 'ПО названиями подклассов в данном классе наименований 
служат обозначения родовых поюпий одежды и аксессуаров. 
Лексическая полисисrема наименований одежды и аксессуаров оmосится к 
числу достаточно сложных и разветвленных таксонов и состоит из множесmа 
пересекающихся лексико-темаrических классов и подклассов. Это определяется 
природой денотата и сиmификата - многообразными реалиями ис.сл~емой чacrn 
чеоовеческого бьrrа и современной культуры. 
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Заключение содержкr формулировку основных выводов провс.цеююrо 
ИССIКЩОВШIИЯ и намечаеr перспективы дальнейшего изучения проблемы. 
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«Функциональная семанmка, семиотика знаковых систем и методы их изучения». 
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Лазарева Олеся Викторовна (Россия) 
Категориальная семакrика количествеииости 
в русском и испанском языках 
Диссертация посвящена комплексному сопоставительному 
исследованию грамматических форм числа существительных 
категориальной семантики количественности на материале лексических 
единиц лексико-семантической группы наименований одежды и 
аксессуаров. Грамматические особенности парадигмы числа в испанском и 
русском языках исследованы как в аспекте структурно-типологических 
различий указанных языков, так и в аспекте грамматической семантики, 
которая рассмотрена в тесной связи с отражаемой в формах сопоставляемых 
языков и характерных для них языковых картин мира, что позволяет 
объяснить распределение лексики по классам pluralia и singularia tantum. 
Материалы исследования и полученные результаты могут найти 
применение в общей теории языка, в типологии грамматических категорий и 
сопоставиrелъноА типологии языков, а также в курсах теоретической 
грамматики и в системно-типологических описаниях морфологии и лексики 
испанского и русского языков. 
Olesya V. Lazareva (Russia) 
ТЬе categorical semantics of quantitativity 
in tЬе Russian and Spanish Ьшguages 
The thesis presents а complex comparative апd typological study of nouo 
grarnmatical fonns bearing quantitative semaпtics апd aпalyzing the lexico-
semantic groups of the names of clothes and accessories. Grammatical features of 
the Russian апd Spanish noun numЬer paradigms were studied Ьoth in the aspect 
of typological and structural differences and, as well, from the grammatical 
semantics point of view, which is closely related to the world view typical for the 
two compared languages. It helps to reveal the distribution of lexical units 
Ьetween singularia and pluralia tantum classes of nouns. 
The materials and results of the study could Ье applied to develop the 
general theory of linguistics, the typological studies of grammatical categories and 
comparative typology, as well as in the courses of theoretical grammar and 
systemic and typological analyses ofRussian and Spanish morphology and lexics. 
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